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Deeper Understanding of Students Guidance
― How to Interpret Throughout Practicing with each other ―
Keiko Kajitani and Tomoyo Katahira
　This study was designed to introduce the teaching method called "yomiai (a group 
of people mutually reading a book aloud)", a kind of reading club to improve university 
students’ reading ability and to verify its effect.  "Yomiai" was conducted for the third 
year students in their first semester.  They were in groups of three each and read a 
pre-selected children’s literature, spent a lot of time discussing the essence of the story, 
formed their opinions, and made a presentation later.  "Yomiai" was conducted twice. 
Then, 23 students in their third and fourth years were interviewed about their previous 
reading experience and "yomiai".
As a result, the following points were identified.  Although the students in either years 
did not have much reading experience, the third year students assumed the habit of 
reading a story repeatedly through "yomiai".  The fourth year students acquired the 
habit of reading a story many times and understand it, and then learned a basic skill to 
tell the story briefly and easily through "yomiai", and they realize that this experience 
has become the basis for writing a graduation thesis.  I believe this approach will 
contribute to the literacy improvement for students in university education.




































































































































　本年度在籍している 3 年生 9 名の読んだ
作品は、表 1－1、表 1－2 に示す通りである。











表1－1　3 年生第 1 回目   物語名と担当学生名
（学生名は、Ａ～Ｉとする）
表1－2　3 年生第 2 回目   物語名と担当学生名
（学生名は、Ａ～Ｉとする）
表1－3　4 年生　物語名と担当学生名





たのちに、3 年生 8 名（9 名中 1 名欠席）
を対象に実施した。








































































































































































る学生が、3 年生は 8 名中 5 名、4 年生は















































































































































































































































える。（他の 2 グループは 2 回と 3 回）
　この読書会での初回の集まりは、都合に
より F さんと H さんのみの出席となった。
I さんは予定が合わず 1 回目から欠席だっ
たが、それが功を奏した事例でもある。








































　2 回目の話し合いでは、F さんと H さん












































































































































































































実際読んだ 3 年生は 1 人であった。これに
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